







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































理解 難度 役立つ 工夫
Fig.3 グループワーク「ねらいを考えようj
5 白4.67~口4.75 口 4.&7



















































































































































































































































































































































































































































































達科学部紀要， 1 (1)， 179-189. 
武蔵博文・高畑庄蔵 (2006)発達障害のある子とお
母さん・先生のための思いっきり支援ツール.エ
ンパワメント研究所.

